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sinopsis 
Debida al constante desarrollo de Miele en Austria se ha realizado una nueva sede central, en 
Saizburgo, para esta firma. 
Esta sede tiene un edificio de una sola planta para el almacén central de maquinaria, y un edificio de 
tres plantas para el almacén central de piezas de repuesto, el servicio 
técnico y la administración. 
Para su mejor Integración en el entorno se han hecho sótanos por todo el 
edificio, con lo que más de la mitad del almacenamiento se encuentra bajo 
tierra. 
El constante desarrollo de esta potente industria 
austríaca hizo necesaria la construcción de una 
nueva sede central en la zona de Saizburgo con 
objeto de alojar en ella todos los departamen-
tos: almacén central de maquinaria, almacén 
central de piezas de repuesto, servicio técnico y 
administración. Su situación, muy cerca del cas-
tillo de Klessheim, es inmejorable puesto que se 
comunica directamente con la Autopista del 
Oeste, y dispone de enlace ferroviario propio. 
Debido a esta óptima situación las oficinas de 
venta de los diferentes estados federales se po-
drán abastecer, desde aquí, de equipos y piezas 
de repuesto con mayor rapidez y seguridad. 
Con esta nueva sede central —emplazada en 
Mielestrasse, 1, Wals, Saizburgo— se intenta 
ahorrarle a la administración cada minuto y 
cada paso innecesario. 
Miele dispone, en estos momentos, de cinco 
almacenes en Saizburgo, además del de la fá-
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brica en Bürmoss, ocupado 
parcialmente. Con estos edi-
ficios centrales, la firma es 
capaz de reducir los almace-
nes de las sucursales gracias 
a un suministro rápido, a una 
ampliación del de maquinaria 
y piezas de repuesto, y a una 
mejor organización de las fá-
bricas proveedoras. 
En la sede central de Salz-
burgo hay 60 operarios que 
disponen de todos los me-
dios auxiliares para hacer 
frente al previsible aumento 
de las ventas. 
La construcción de la sede 
ha sido realizada en poco 
más de un año. 
Sobre un solar de 20.000 m^ 
se construyó un edificio de 
una sola planta, para el al-
macén central de la maquina-
ria, y un edificio de tres plan-
tas, para el almacén central 
de piezas de repuesto, el ser-
vicio técnico y la administra-
ción. Los dos edificios tienen 
un total de 70.000 m^ y en su 
construcción se invirtieron 
unos 370 millones de pese-
tas. 
Un aspecto que se tuvo muy 
en cuenta fue la situación del 
terreno, que linda directa-
mente con el parque del cas-
tillo de Klessheim. Se intentó 
integrar a la central en el en-
torno dejándola en un se-
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gundo piano frente al castillo 
y al parque de éste. Por esta 
razón, los edificios se cons-
truyeron al lado oeste de la 
parcela, quedando en la zona 
este una gran superficie que, 
por su abundante arboleda, 
constituye como una prolon-
gación del parque. La inte-
gración en el terreno se llevó 
a cabo bastante bien debido 
a la decisión de realizar sóta-
nos en todo el edificio, con lo 
que más de la mitad de la su-
perficie de almacenamiento 
se encuentra en dichos sóta-
nos. 
Entre los dos sectores de la 
nueva sede central pasa la 
vía de enlace, por lo que es 
bastante fácil realizar el 
transbordo de las mercan-
cías. 
La administración se encuen-
tra sobre el almacén de las 
piezas de repuesto, desta-
cándose del resto por el vola-
dizo que lo rodea en su tota-
lidad. Los pasillos de la ad-
ministración dan a un patio 
interior ajardinado. 
El color predominante en la 
construcción es el verde os-
curo, elegido así con la in-
tención de poder cumplir me-
jor su función de integración 
con la naturaleza circun-
dante. 
Fotos: Hackenberg 
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Debido a una exigencia del Ministerio del Aire, por la que se prohibía el empleo de piezas 
metálicas en la fachada, se realizaron las ventanas totalmente de madera, barnizadas, con un 
color marrón oscuro. 
Para evitar tener que construir remates poco estéticos sobre los tejados, todos los ascensores 
son de accionamiento hidráulico. 
La distribución es: 
— Superficie de almacenamiento de maquinaria 9.000 m^ 
— Superficie de almacenamiento de piezas de 
repuesto 2.000 m^ 
— Oficinas, talleres y salas de exposiciones . . . . 3.000 m^ 
Para dar una idea de la magnitud del proyecto daremos algu-
nas cifras aproximadas: 
— Excavación del terreno para la cimentación .. 30.000 m^ 
— Consumo de hormigón armado 10.000 m^ 
— Superficie de encofrado 35.000 m^ 
— Consumo de acero 450.000 kg 
W. Schmidt 
Miele's main office In Walz 
burg (Austria) 
Salz-
A new central office has been bullí In 
Sajzburg on _account of the continuous 
development of Miele In Austria. 
This main office building consistsof aone^ 
storey central machinet7 warehouse and a 
three-storey building for spareparts wa-
rehouse, technical services and adminis-
trativa offices. 
In order to better intégrate the building 
into its surroundings, basements have 
been arranged underiying the entire cons-
truction so more than half of the total sto-
rage space is underground. 
Zentrale der Firma Miele in wals -
Saizburg (Oesterreich) 
Auf Grund der stándigen EntwickIung der 
Fa. Miele in Oesterreich wurde für diese 
Firma in Saizburg eine neue Zentrale 
errichtet. 
Diese Zentrale verfügt über eln einstócki-
ges Gebáude für das zentrale iVIaschi-
nenlager un über ein dreistócidges Ge-
báude für das Ersatzteillager, die tech-
nischen Dienstleistungen und die Ver-
waltung. 
Angesichts einer besseren Anpassung 
han die Umgebung, wurde das gesamte 
Gebáude unterlteilert, wodurch mehr ais 
die Hálfte der Lagerungen unterirdisch 
angeordnet ist. 
Siége Social de Miele, en 
Saizbourg (Autriche) 
Wals 
Le constant déveioppement de Miele, en 
Autriche, a amene la réalisation de ce 
nouveau siége social en Saizbourg. 
Ce siége se compose d'un édlfice d'un 
seui étage comme magasin central des 
appareiis et un autre, de trois étages, 
pour les pieces de rechange, le servíce 
technique et i'administration. 
Pour sa meilleure adaptation á i'envíron-
nement des sous-sols ont été prévus 
pour tout l'édifice, ce qui fait que la moi-
tlé de l'enmagasinage se trouve sous 
terre. 
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